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是以 WINDOWS 作为开发平台，以 IIS 作为 WEB 服务器，基于.NET 框架，采





















With the Rapid Development of Information Society，Computer Technology and 
network Technology have on People's Work and Life had a Profound Impact. In this 
Environment ， The Electronic Government Affairs is Gradually Replace the 
Traditional Office Mode，Become the Main Mode of the Government Office，As well 
as the Main Means to Realize Information Exchange. For Civil Affairs Department，
The use of Information Network Technology Support Forces，High Efficiency to 
Finish the Daily Affairs， Is to Adapt to the Informationization Construction 
Requirements，To Promote the Civil Affairs Department Management to Scientific 
and Standardization of Necessary Conditions. 
Xinjiang Department of Junxiu Managed Thousands of Retired Cadres，As Time 
Goes on，The Junxiu Management Organization of the Number of Retired Cadres are 
Increased，The Problem for the Management of this Group，And Basic Information is 
Not Complete，Such as Cadre Management Methods are Single，All Business 
Departments Insufficient Information Sharing，Mangement，Such as the Content is 
Not Rich Enough，Also more and more Prominent. How to Adapt to the Requirements 
of the Retired Veteran Cadres in the New Period，And Further Improve the Level of 
Job of Military Retired Cadres，Especially How to Apply Modern Information 
Technology to Strengthen the Service Management of Military Retired Cadres，The 
Communist Party Leadership at all Levels to Provide a Full Range of Data 
Information，Becomes the Army Retired Veteran Cadres Service Management Priority. 
This Topic for a Retired Cadres to the Problems Existing in the Management Work， 
Has Developed a Cadre Information Management System Based on ASP.NET，Can 
Construct a Scientific cadres Information Collection，Classification，Sorting， 
Storage ， Processing Daily Affairs Cadre Management ， Provide Assistant 
Decision-Making for Retired Veteran Cadres Management and Leadership， Facilitate 
the Communication Management Department and Management Object of flexible 
Open Efficient Management Model.  















Development Platform，With IIS as the WEB server， Based on the. NET framework， 
USES the Three Layers Structure of ASP.NET Technology，Using the MVC 
Development Mode，Implement Forces Retired Cadre Information Management of the 
Electronic Government Affairs Information Platform. Using B/S Architecture is a 
Management Information System，The System USES the Digital Data Processing 
Method to Improve the Working Efficiency; Streamlined Business Management Make 
the Management more Scientific; Quantitative Management Technology makes Work 
more Objective; Information Management System for Statistical Analysis and 
Decision-Making Provides a Comprehensive Detailed，Objective and Accurate 
Information， Provide Party Committees at all Levels of Scientific Decision-Making  
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